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1. 4 人员流动分析 中小型医院医学工程部门面
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临人才流失问题，尤其是高学历青年人才流动性偏
高，优秀人才保留困难。我院医学工程人员 2017 年



















2. 1 国家职业资格制度不健全 我国医学工程起
源于 20 世纪 70 年代后期，和欧美发达国家相比起
步较晚，学科发展尚不完善，缺少相关的法律规范
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